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]. COMENTARIO
Continúa en los primeros días, salvo el 2. de enero de 1996 la situación sinóptica que había
caracterizado el mes anterior y continúa la llegada de bajas atlánticas hasta la Península asociadas a extensas
vaguadas en altura. Por fm se establece una breve situación anticiclónica el dia 16. con un núcleo de altas
presiones sobre el Atlántico y otro sobre Europa oriental.
El día 19 nuevos sistemas frontales llegan a las costas Gallegas. el 21 se ha formado una baja al oeste
de la Península y en los dias sucesivos nos afectan áreas de bajas presiones. en general poco profundas. que
se mantienen hasta fin de mes.
1.1. PRECIPITACIONES.
Repartidas a lo largo de todo el mes, sólo podemos considerar de "buen tiempo" los días 16 y 17, con
alrededor de 25 días de precipitación en casi todos los observatorios. Los valores recogidos en 24 horas no
resultan especialmente altos. salvo en algún caso puntual en que se aproximan alos 100 Ilmº. especialmente el
día 13. Los totales del mes superan ampliamente los valores normales, salvo en la costa de Lugo; destacan los
valores recogidos en el sur de La Coruña y en el interior de Pontevedra. Se produjeron nevadas en las comarcas
de mayor altitud entre los días 21 y 25.
1.2. TEMPERATURAS.
En conjunto, resulta de nuevo un mes cálido con alrededor de 1.5 ºC de diferencia entre las medias del
mes y los valores normales. Las máximas del mes se sitúan un poco por encima delos 15 ºc. en tanto que son
numerosos los observatorios que registran temperaturas negativas en las comarcas interiores, especialmente en
la última decena, coincidiendo con la situación que generó las nevadas.
1.3. TEMPORALES.
Se registraron rachas atempomladu en las siguientes zonas y fechas:
Del SW
- entre Cormbedo y Cabo Silleiro los días 1. 6. 7, 11 y 12.
- entre Estaca de Bares y Cabo Villano los días 9. lº, 14 y 20.
- en Estaca de Bares el 25.
Del 8
- entre Estaca de Bares y Cabo Silleiro el dia 3.
Del S y SW
— entre Estaca de Bares y Cabo Silleiro los días 4. 5. 8, 13, 22 y 28.
- entre Estaca de Bares y Cabo Corrubedo el día 2.
Se registró temporal en las siguientes zonas y fechas:
Del SW
- entre Estaca de Bares y Cabo Prior el dia 8.
- entre Estaca de Bares y Cabo Villano los dias 1, 6, 7, 11 y 12.
2. ESTACIONES COMPLETAS.
De los observatorios de La Coruña,
Alvedro, Lugo, Orense, Pontevedra, Vigo y Santiago se ha
elaborado un extracto del resumen climatológico mensual en el que
se incluyen las variables mas importantes.
Los valores entre paréntesis representan,
el primero de ellos el valor medio del periodo 61-90 de la
variable correspondiente y el segundo el resultado de dividir la
desviación del valor mensual respecto de la media entre la
desviación típica de la muestra de 30 años.
Finalmente, se incluyen dos rosas de
vientos, la situada a la izquierda con los datos del mes y la de
la derecha con los valores medios de los últimos diez años. La
escala de frecuencias está en el eje E. Los números situados
sobre cada uno de los rumbos representan la velocidad media para
cada dirección en Km/h.
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1.TEMPBRATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 11.6 ( 10.2/ 1.6)
de máximas: 14.1 ( 13.0/ 1.2)
de mínimas: 9.0 ( 7.5/ 1.4)
ABSOLUTAS:
máxima: 17.6 el día 17
minima: 5.6 el día 21
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 142.8 ( 131.1/ .2)
MAXIMA EN 24 HORAS: 19.5 el día 13
DIAS DE PRECIPITACION: 26
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 106.2 (36%) (103.0/ .1)
DIAS DESPEJADOS: 2
DIAS CUBIERTOS: 13
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 73 (78/-1.2)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 10.1 ( 9.9/ .3)
5.PRESION.(Hp3)
NIVEL DE LA ESTACION: 995.2 (1011.4/-2.7)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 93 Km/h el día 1
1/96 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: / Km/h VELOCIDAD MEDIA: 14 Km/h
CALMAS / % CALMAS 14 %
MES 1/Añ0 96
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1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 8.8 ( 7.3/ 1.7)
de máximas: 12.2 ( 10.9/ 1.2)
de mínimas: 5.4 ( 3.7/ 1.4)
ABSOLUTAS:
máxima: 16.4 el día 17
mínima: 2.2 el día 16
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 336.2 ( 269.5/ .4)
MAXIMA EN 24 HORAS: 38.9 el día 5
DIAS DE PRECIPITACION: 28
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 70.3 (24%) (102.6/ —.9)
DIAS DESPEJADOS: 0
DIAS CUBIERTOS: 13
4.HUMBDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 90 (84/ 1.2)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 10.2 ( 8.9/ 1.9)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 961.2 ( 976.0/-2.6)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE /// Km/h el día //
1/96 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h
CALMAS 9 % CALMAS 17 %
MES 1/Añ0 96
878 RO
1.TEMPERATURAS.('C)
MEDIAS:
del mes: 10.3 ( 8 7/ 1.5)
de máximas: 14.1 ( 12.8/ 1. 4)
de mínimas: 6 5 ( 4. 7/1 .1)
ABSOLUTAS:
máxima: 18.2 el día 17
mínima: 2.6 el día 24
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 156.9 ( 153.8/ .0)
MAXIMA EN 24 HORAS: 21.2 el día 13
DIAS DE PRECIPITACION: 24
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 99.3 (34%) (101.2/ -.1)
DIAS DESPEJADOS: 2
DIAS CUBIERTOS: 6
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 76 (78/—1.0)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 9.9 ( 9.3/ .9)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 991.1 (1008.3/-3.1)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 85 Km/h el día 8
1/96 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 14 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 14 Km/h
CALMAS 8 % CALMAS 23 %
MES 1/Añ0 96
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1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 7.7 ( .7/10.0)
de máximas: 11.5 ( 10.2/ 1.3)
de mínimas: 3.9 ( 1.3/ 6.5)
ABSOLUTAS:
máxima: 15.4 el día 3
mínima: -2.0 el día 18
2.PRECIPITACION.(Um)
TOTAL: 166.7 ( 128.6/ .5)
MAXIMA EN 24 HORAS: 29.1 el día 6
DIAS DE PRECIPITACION: 26
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 81.9 (28%) (101.3/ —.5)
DIAS DESPEJADOS: 0
DIAS CUBIERTOS: 18
4.EUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 79 (85/—1.2)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 8.5 ( 8.3/ .3)
5.pnzsron.(npa)
NIVEL DE LA ESTACION: 952.5 ( 985.8/-5.6)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 77 Km/h el día 1
1/96 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 10 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 10 Km/h
CALMAS 22 % CALMAS 21 %
MES 1/Añ0 96
16 OA E
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 9.5 ( 7.2/ 2.6)
de máximas: 13.2 ( 11.9/ 1.1)
de mínimas: 5.8 ( 2.8/ 3.3)
ABSOLUTAS:
máxima: 17.2 el día 6
mínima: 1.0 el día 25
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 179.8 ( 98.6/ 1.5)
MAXIMA EN 24 HORAS: 24.5 el día 8
DIAS DE PRECIPITACION: 24
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 53.4 (18%) ( 90.9/—1.1)
DIAS DESPEJADOS: 0
DIAS CUBIERTOS: 19
4.HUMBDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 81 (83/ -.4)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 9.8 ( 9.0/ 1.1)
5.PRESION.(Hp&)
NIVEL DE LA ESTACION: 987.1 (1002.3/—2.6)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 59 Km/h el día 1
1/96 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 6 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 3 Km/h
CALMAS 27 % CALMAS 51 %
MES 1/Añ0 96
1 84 ONTEVEDRA
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 10.2 ( 8.5/ 1.7)
de máximas: 13.3 ( 12.5/ .6)
de mínimas: 7.1 ( 6.9/ .1)
ABSOLUTAS:
máxima: 17.4 el día 17
mínima: 3.2 el día 20
2.PRECIPITACION-(mm)
TOTAL: 358.8 ( 211.5/ 1.2)
MAXIMA EN 24 HORAS: 49.6 el día 13
DIAS DE PRECIPITACION: 27
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 79.1 (27%) (113.4/ -.8)
DIAS DESPEJADOS: 2
DIAS CUBIERTOS: 15
4.BUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 78 (76/ .5)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 10.0 ( 9.4/ .9)
5.PRESION.(Bp&)
NIVEL DE LA ESTACION: 990.8 (1008.2/—2.9)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE /// Km/h el día //
1/96 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 6 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 7 Km/h
CALMAS 26 % CALMAS 25 %
MES 1/Añ0 96
1425 PEIEAQQE
1.TEMPERATURAS.('C)
2.
MEDIAS:
del mes: 9.3 ( 8 2
de máximas: 11.8 ( 11.4/ .4)
de mínimas: 6 7 (
ABSOLUTAS:
máxima: 15.4 el día 6
mínima: 3.2 el día 20
PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 341.5 ( 285.4/ .3)
MAXIMA EN 24 HORAS: 39.2 el día 13
DIAS DE PRECIPITACION: 25
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 63.1 (21%) (107.4/-1.3)
DIAS DESPEJADOS: 1
DIAS CUBIERTOS: 16
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 87 (85/ .4)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 10.3 ( 9.5/ 1.0)
5.PRBSION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 975.8 ( 990.7/-2.5)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 102 Km/h el día 6
1/96 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 11 Km/h
CALMAS 6 % CALMAS 16 %
N
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3. DATOS DE TEMPERATURA Y
PRECIPITACION.
Las siguientes páginas contienen los
valores diarios de precipitación ( expresados en décimas de
milímetro ), meteoros observados y temperaturas extremas ( en
décimas de grado centígrado ) correspondientes a las estaciones
de la red climatológica dependiente de este centro.
Asimismo, se incluyen los mapas de
isoyetas, isotermas medias e isanómalas de precipitación y
temperatura. Las desviaciones con relación a los valores medios
se han calculado a partir de los datos de las 80 estaciones con
series superiores a 20 años entre 1961 y 1990.
Los símbolos " ? " y " + " que pueden
aparecer en los listados significan, respectivamente, que se
desconoce la cantidad de precipitación recogida ese día y que
dicha cantidad se ha acumulado en el pluviómetro y ha sido medida
en días posteriores. Si el símbolo " ? " aparece en la columna
de totales, indicará que no se realizaron observaciones todos los
días del mes.
Para los meteoros se emplea la siguiente
clave:
L: LLuvia. R: Rocío.
N: Nieve. E: Escarcha.
G: Granizo. S: Suelo cubierto de nieve.
T: Tormenta. ?: No se ha especificado la
B: Niebla. forma de la precipitación
registrada.
Junto a los valores diarios de
temperaturas extremas se incluyen los correspondientes valores
medios y la temperatura media mensual, todo ello en décimas de
grado.
MAPA DE ISOYETAS. ENERO 1996
C.M.T. DE GALICIA
CLIMATOLOGIA
UNIDAD: l/m2
INTERVALO: 50 l/m2
ISANOMALAS DE PRECIPITACION. ENERO 1996
C.NI.T. DE GALICIA
CLIMATOLOGIA
UNIDAD: I/m2
INTERVALO: 50 I/m2
MAPA DE ISOTERMAS. ENERO 1996
º_/xx
MP TVED/“©CM.T. DE GALICIACLIMATOLOGIAUNIDAD: ºC
INTERVALO: 1.0 ºC
ISANOMALAS DE TEMPERATURA. ENERO 1996
C.M.T. DE GALICIA
CLIMATOLOGIA
UNIDAD: ºC
INTERVALO: 0.5 ºC
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1626
1719
2665
2100
1584
1418
1450
1614
1939
2219
3877
2800
5740
4030
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3866
2594
3425
3716
3620
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4. VALORES MEDIOS DE
LOS SONDEOS AEISOLOGICOS
(LA CORUNA).
En esta página incluimos los valores
medios correspondientes al presente mes de los sondeos realizados
en el Observatorio de la ciudad de La Coruña. Para cada nivel
tipo aparecen los valores de altitud en metros geopotenciales (o
la presión en hpa. en el caso del nivel de superficie), la
temperatura media y depresión del punto de rocio (grados
centígrados) y la dirección y velocidad del viento (en grados
y metros por segundo, respectivamente).
Se han.calculado las desviaciones de los
valores de altitud, temperatura y velocidad del viento
registrados con relación a los medios del periodo 1980/1989 para
los niveles tipo; los gráficos de la página siguiente representan
los valores de dichas desviaciones.
NIVEL ALT./PRES. MEDIA DEP. ROCIO DIRECC. VELOCIDAD
SUPERF. 995.2 10.9 4.2 150 3
850 1367 2.8 5.3 222 10
700 2912 -6.3 9.7 232 11
500 5456 -24.0 10.6 230 13
300 8974 -50.9 14.4 239 17
200 11580 -54.1 //./ 257 17
150 13430 -53.1 //./ 261 15
100 16031 -56.3 //./ 265 16
50 20430 —56.8 //./ 281 10
30 23663 —57.4 //./ 295 15
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Desviación de la altitud. temperatura y velocidad del viento en los niveles
tipo con relación a los valores medios del período 1980/1989.
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Un muerto. más de 50 heridos y miles de millones en pérdidas
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Y después de la tempestad llegó también en este caso la calma y el momento de hacer
recuento de los daños. Portada de "La Voz de Galicia" del 5 de octubre de 1984, que de nuevo hemos tomado
del tomo del "Resumen de Prensa" dedicado al Hortensia.
Agradecemos el trabajo de todos los observadores, especialmente
de los colaboradores que atienden la mayor parte de las estaciones de la red
climatológica.
